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Miami Invitational 
Friday-Saturday, April 7-8, 2006 
Miami University - Oxford, OH 
MEN'S FINAL RESULTS 
Men - Team Rankings - 19 Events Scored 
1) Miami University of Ohio 
3) University of Notre Dame 
5) Ohio University 
7) Wheeling Jesuit University 
9) University of Detroit 
11) Valparaiso University 
Men 100 Meter Dash 
MU Invite: M 10.49 1998 
Rider Track: R 10.24 1986 
NCAA Reg: N 10.50 
Mere 
2 04 2) University of Buffalo 
113 4) Cedarville u~iversity 
64.50 6) John Carroll University 
34 8) Hillsdale College 
15 9) Butler University 
14 12) Eastern Kentucky Universi 
Kevin Winnie, Central Michigan 







Name Year School Finals Wind H# Points 
===---=======~=====------====~;====-----=======~==------------====--- ----------
1 Roy Richards 
2 Ryan Phillips 
3 Michael Watts 
4 Chip Cox 
5 James Harris 
6 Jarrel Taylor 
7 Reggie Rucker 
B Christopher Jacques 
9 Charlie Hilding 
10 Blake England 
11 Raj Arasu 
12 Wesley Kosko 
13 Andy Shaw 
14 Brad Muschett 
15 Josh Winebaugh 
16 Brian Bake:,:-
l".'.en 200 Meter Dash 
MU Invite: M 21.24 2001 
Rider Track: R 20.86 2001 
NCAA Reg: N 21.19 
Name 
Buffalo 10.96 -1. 4 
Miami Ohio 11.16 -1.4 
Miami Ohio 11.17 -1.4 
Ohio u. 11. 2 0 -1. 4 
Miami Ohio 11.22 -1. 4 
Ohio u. 11.24 -0.5 
Buffalo 11. 32 -1.4 
Notre Dame 11. 35 -1. 4 
Notre Dame 11.42 -1. 4 
Hillsdale 11.48 -1.4 
John Carroll 11. 63 -0.5 
Valparaiso 11. 87 -0.5 
Hillsdale 11. 89 -0.5 
Cedarville u. 12.10 -0.5 
Butler 12. <c9 -0.5 
Hillsdale 12.49 -0.5 
Jermaine Lewis, Western Michigan 

















Year School Finals Wind H# Points 
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Cedarville University Men's Track & Field 
1 Ryan Postel 
2 Dan Bailey 
3 Bryan Weinstein 
4 Michael Watts 
5 Jarrel Taylor 
6 Andre Walcott 
7 Charlie Hilding 
8 Blake England 
9 Derrick Wright 
10 Cory Thompson 
11 Eric Anderson 
12 Andy Shaw 
13 Peter Schmid 
14 Raj Arasu 
15 Dominic Sc2.ndinaro 
16 John Hurt 
17 Babaseyi Olaleye 
18 Wesley Kosko 
19 Brad Muschett 
20 Josh Winebaugh 
21 Gene Natale 
Men 400 Meter Dash 
MU Invite: M 47.77 
Rider Track: R 46.50 





















Cedarville u . 
Butler 
John Carroll 
Jerod Batt, Cincinnati 
Ben Clay, Central State 
21. 67 1.8 3 
21. 76 1. 8 3 
22.00 1.8 3 
22.15 1.8 3 
22.41 1. 6 2 
22.44 1.8 3 
22.68 1.8 3 
22.83 1.8 3 
23.32 1. 6 2 
23.51 1.6 2 
23.61 1. 6 2 
23.69 1. 6 2 
23.84 -3.2 1 
23 . .90 -3. 2 1 
23.93 -3. 2 1 
23.95 -3.2 1 
24.16 1. 6 2 
24.35 -3.2 1 
24.66 -3.2 1 
25.17 -3.2 1 
25.59 -3.2 1 
Name Year School Finals H# Points 
-------~=~~==----~------------~=======-----=-=-----=--=====:-----====-=--~ 
1 Dan Bailey Ohio u. 48. 23 4 10 
2 Heinz Von Eckartsberg Miami Ohio 48.90 4 8 
3 Chris Corgiat Miami Ohio 48.94 4 6 
4 Eric Sylvester Miami Ohio 49.58 4 5 
5 Billy Buzaid Notre Dame 49. 71 4 4 
6 Chris Falkowski Miami Ohio 49.97 3 3 
7 Bob Kueny Notre Dame 50.00 3 2 
8 Steve Maina Eastern Kentucky 50.00 4 l 
9 C"ordan ?owell Notre Dame 50.01 4 
10 Chris Gregg Miami Ohio xS0.02 3 
11 Brad Stoner Miami Ohio xS0.42 3 
12 Cha~les Hen~y Hillsdale 50.48 4 
13 Bryan Weinstein Buffalo 50. 72 4 
14 Stephan Flessa Miami Ohio x51.06 3 
15 Jonathan Greene John Carroll 51.16 2 
16 Derrick Wright Eastern Kentucky 51.50 2 
17 Cody Calligan Hillsdale 52.10 3 
18 Brandon Kistler Miami Ohio x52.74 2 
19 Cory Thompson Eastern Kentucky 52.93 2 
20 Mark Gramley John Carroll 52.96 2 
21 Dominic scandinaro Wheeling Jesuit 53.00 1 
22 Brett Decou Hillsdale 53.38 3 
23 Dennis Nalton Hillsdale 54.06 1 
24 Stephen Gruennberg Cedarville u. 54 .11 1 
25 Mitch Briggs Butler 54.94 1 
26 Babaseyi Olaleye Buffalo 55.29 3 
27 Michael Schaefer Cedarville u. 55.58 1 
28 Adam Simpson Cedarville u. 56.46 1 
Men 1 Mile Run 
MU Invite: M 3:45.80 2002 Mark Tucker, Butler 
Rider Track: R 3:41.77 1984 Mike Hallabrin, Miami Ohio 
NCAA Reg: N 3:47.80 
Name Year School Finals Points 
1 Daniel Huling Miami Ohio 4:04.51 10 
~ 
"' Ch::.-is Swisher Miami Ohio 
4:06.92 8 
3 Patrick Sovacool Miami Ohio 4:08.66 6 
4 Daniel Clark Notre Dame 4:15.50 5 
5 Greg Adams John Carroll 4:17.47 4 
6 Daniel Giza Buffalo 4:19.75 3 
http:/ /ye 11 owj ackets .cedarville.edu/2005-06/mtrack/ mtr_rniami040806. h tm 










Ct?,darvillt University Men's Track & Field 
7 John Flo:r:-
8 Steve Schilling 
9 Daniel Sammons 
10 Dan Zinser 
11 Nicholas Liversedge 
12 Zach Holbert 
13 Tim Sayers 
14 Cornelius Chelule 
15 Larry Gardner 
16 Andy Leonard 
17 Jacob Fortney 
18 Alex Schmidtenforff 
19 Chris "1oban 
20 Jud Brooker 
21 Seth Campbell 
22 Todd Frazer 
23 Rich Krupar 
24 Charles-Michael Berg 
25 Joe Jinks 
26 Josh Ohms 
27 Zach Brink 
28 Michael Peters 
29 Adam Miller 
30 Brandon Reichert 
31 andrew watson 
32 Aaron Griggs 
33 stephen burr 
34 Eriksen VanEtten 
Men 800 Meter Run 
HU Invite: M 1:49.90 
Rider Track: R 1:47.96 2004 
NCAA Reg: N 1:50.40 
Buffalo 
Miami Ohio 



















University of Da 
















4: 3 0. 85 
4:30.93 


















J Hojnacki, ND, 95; Ed Morgan, MU, 02 
Mike Inge, Kent State 
Name Year School Finals Points 
1 Brett Adams Notre Dame 1:53.70 10 
2 Scott Overall Butler 1:54.03 8 
3 Marcus Davis Detroit Mercy 1:54.15 6 
4 Greg Adams John Carroll 1: 54. 30 5 
s Natt Plaska Notre Dame 1:55.02 4 
6 Jamal Afridi Notre Dame 1:55.48 3 
7 Ben Robinson Miami Ohio 1:56.10 2 
8 Alex Hains Butler 1:56.17 1 
9 Chris Hoban John Carroll 1:56.24 
10 :irew Fattler Ohio u. 1:56.26 
11 Daniel DiR;..1zza John Carroll 1:56.81 
12 Brooks Cowan Miami Ohio 1:56.92 
13 Michael Juker John Carroll 1:57.25 
14 Chris ~cClure Buffalo 1:57.41 
15 Josh Saunders Cedarville u. 1:57.52 
16 ryan slone Marshall 1:58.12 
17 Ryan Tamm Miami Oho 1:58.31 
18 Alex Schmidtenforff Hillsdale 1:58.73 
19 Daniel Giza Buffalo l; 59. 31 
20 Ryan Morgan Eastern Kentucky 2:00.18 
21 Rich Krupar Valparaiso 2:00.77 
22 Kyle Cayton Cedarville u. 2:00.94 
23 Luke Preus Hillsdale 2:01.20 
24 Stephen Dropcho Wheeling Jesuit 2:01.66 
25 Bryan Gill Valparaiso 2: 01. 87 
26 John Flor Buffalo 2:02.09 
27 andrew ramell Marshall 2:03.11 
28 Kevin kappers Ohio U. 2:04.03 
29 Kurtis Price Wheeling Jesuit 2:05.44 
3C Nate Thompson Hillsdale 2:07.58 
31 Robert Halsell Eastern Kentucky 2:08.50 
32 Aaron Griggs Cedarville U. 2:17.60 
Men 1500 Meter Run 
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Cedarville University Men's Track & Field 
Name 
1 Patrick Sovacool 
2 Daniel Clark 







MU Invite: M 14:19.33 
Rider Track: R 14:13.16 




Brian Godsey, Miami University 
Gavin Ttompson, Central Michigan 
Year School Finals Points 
------------------------------========:z-;-~---------~==:======--------
1 Cyril Pinchak 
2 Brian King 
3 Austin Schiele 
4 David Mitchell 
5 Brad untrauer 
6 Kevin silver 
7 Shamus Eaton 
8 Jason Dijkema 
9 Lewis Butler 
10 Bryan Pitcrnan 
11 Chris Kempf 
12 Matthew Peters 
13 James Machungo 
14 Eric Contreras 
15 Phil Schwein 
16 Dan Healy 
17 Mead Goedert 
18 Andrew Toward 
19 travis epling 
20 Ben Shroyer 
21 Chad Ware 
22 David Wheeler 
23 Jeremiah Morrow 
24 Chris Brcwn 
25 Jordan Seibert 
26 Justin Gutierrez 
27 'l'odd Holbrook 
28 john davis 
29 Jordan Stanfill 
30 j o:-. ne::.son 
31 Brandon Reichert 
32 Steve Smith 
33 Billy Przybyla 
34 straten schemel 
35 Michael Ridenour 
36 Kris Jones 
37 Michael Brouch 
38 Ben Famous 
39 Phil Hawley 
40 Cody Smith 
41 Wes Kuhn 
42 David Koz1.,snik 
Men 110 Meter Hurdles 
1998 
1998 
John Carroll 14:50.99 
Ohio U. 14:52.10 
Ohio U. 14:53.61 
Miami Ohio 15:03.19 
Miami Ohio 15:10.69 
Miami Ohio 15:13.97 
Ohio U. 15:15.23 
Eastern Kentucky 15:16.91 
Hillsdale 15:20.15 
Cedarville U. 15:24.00 
John Carroll 15:26.84 
University of Da 15:28.28 
Eastern Kentucky 15:30.41 
University of Da 15:30.54 
Butler 15:31.86 
Buffalo 15:35.26 
Detroit Mercy 15:37.68 
Butler 15:37.68 
Marshall 15:38.56 
Cedarville u . 15:40.95 
Butler 15:41.06 
Valparaiso 15:46.75 
Shawnee State 15:47.99 
Ipfw 15:52.19 
Cedarville u . 15:52.74 
Cedarville u . 15:53.12 





Butler 16: 11. 63 
University of Da 16:15.59 
Marshall 16:22.11 
Ipfw 16:26.75 
Shawnee State 16:27.38 
Valparaiso 16:28.37 
Miami Ohio 16:32.11 
B11tler x16:41.36 
Shawnee State 16:42.45 
Ipfw 16:44.33 
Wheeling Jesuit 17:36.07 
Erroll Williams, Notre Dame 









MU Invite: M 13.65 
Rider Track: R 13.65 
NCAA Reg: N 14.30 
Name Year School Finals Wind H# Points 
-------=========-=-====~=~==~==------~----=~~~==~~=~=~=---------~-~=~~=~==~~---
1 Eric Bowman Miami Ohio 15.05 -0.8 2 10 
2 Ryan Bundenthal Cedarville u. 15.12 -0.B 2 8 
3 Eric Chris-.::y Detroit Mercy 15.41 -0.8 2 6 
4 Cody Senkyr Hillsdale 15.51 -0.8 2 5 
5 Patrick Needham Notre Dame 15.69 -0.8 2 4 
6 John Hurt John Carroll 16.54 -1. 6 1 3 
7 Nate Schaefer Butler 16.60 -1. 6 1 2 
8 Tyler Kos Butler 16.82 -1.6 1 1 
9 Matt Fax Cedarville u. 17.07 -1. 6 1 
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Cedarvill,e University Men's Track & Field 
10 Gene Natale 
Gonzalo Brenner 





17.16 -1.6 1 
DNF -0.8 2 
Kurt Kinkead, Ball State 
Al Washington, Central State 
MU Invite; M 52.23 
Rider Track, R 50.87 
NCAA Reg: N 52.51 
Name Year School Finals H# Points 
1 Brian Heim 
2 Ryan Bundenthal 
3 Aaron Rosier 
4 Austin Wechter 
5 Kellen Lewis 
6 Eric Christy 
7 Rob McRae 
8 Bobby Houston 
9 Cody Senkyr 
10 Mike Charlillo 
11 Benjamin H~tcherson 
12 Matt Fo.x: 
13 Ehren Eschmanr, 
14 Tyler ::<os 
15 Nate Schaefer 
Men 3000 Meter Steeplechase 
MIT Invite: M 9:04.54 2003 
Rider Track: R 8:48.39 1986 
NCAA Reg: N 9:07.00 
Buffalo 51.95M 
Cedarville U. 53.72 
Wheeling Jesuit 54.20 
Notre Dame 54.53 
Notre Dame 55.16 
Detroit Mercy 55.53 
Buffalo 55.74 
Miami Ohio 57.39 
Hillsdale 57. 52 
John Carroll 58.12 
Eastern Kentucky 58.22 
Cedarville U . 59.39 
John Carroll 59.91 
Butler 1:01.70 
Butler 1:02.42 
Jeremy Bucher, Cincinnati 
















Name Year School Finals Points 
1 Kevin Hall 
2 Peter Sercer 
3 Justin Cambell 
4 Mark Moore 
5 Kevin Kuhn 
6 Matt Dunham 
7 Sam Cosgrove 
8 Matt Silviera 
9 Brett Cumbo 
10 Dan Davison 
11 matt null 
12 Jtdriano Schultz 
Men 4xl00 Meter Relay 
MU Invite: M 40.92 
Rider Track: R 39.90 




1 University of Buffalo 
1) Bryan Weinstein 
3) Rob McRae 
'A' 
2 Miami U~iversity of Ohio •A• 
1) Michael Watts 
3) James Harris 
3 Ohio University 'A' 
1) Dan Bailey 
3) Jarrel Taylor 
4 John Carroll University 'A' 
1) Raj Arasu 
3) Jonathan Greene 
5 Cedarville University 'A' 
1) Eric Anderson 
3) Peter Schmid 








Cedarville u . 
John Carroll 
Cedarville u . 
Marshall 
Va~paraiso 
, Western Michigan 














41. 70 10 
2) Babaseyi Olaleye 
4) Roy Richards 
41,76 8 
2) Heinz Von Eckartsberg 
4) Ryan Phillips 
42.07 6 
2) John Willis 
4) Chip Cox 
43.40 5 
2) Matthew Charlillo 
4) Josh Zamiska 
45.12 4 
2) Brad Muschett 
4) Travis Smith 
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Cedarville University Men's Track & Field 
MU Invite: M 3:11.79 
Rider Track: R 3:09.13 
NCAA Reg: N 3:10.00 
School 
1 Miami University of 
1} Michael Watts 




2 university of Buffalo 'A' 
1) Brian Heim 
3) Bryan Weinstein 
'A' 
, Miami University 
, Western Michigan 
Finals 
3:16.42 
2) Heinz Von Eckartsberg 
4) Chris Corgiat 
3:19.66 
2) Babaseyi Olaleye 
4) Rob McRae 
3 Eastern Kentucky University 'A' 3:21.83 
1) Mike Halliwell 2) Benjamin Hutcherson 
3) Steve Maina 4) Cory Thompson 
4 Miami University of Ohio 'B' x3:23.57 
1) Brad Stoner 2) Chris Falkowski 
3) Bobby Houston 4) Chris Skaggs 
5 John Carroll University 'A' 3:24.60 
1) Matthew Charlillo 
3) Michael Juker 
6 Cedarville University 'A' 
1) Ryan Bundenthal 
3 l Kevin Kuhn 
7 Hillsdale College 'A' 
1) Blake England 
3) Charles Henry 
Men High Jump 
MU Invite: M 7-03 2002 
Rider Track: R 7-04.75 1996 
NCAA Reg: N 2.10m 
2) Mike Charlillo 
4) Chris Hoban 
3:27.94 
2) Kyle Cayton 
4) Josh Saunders 
3:37.03 
2) Cody Senkyr 
~) Cody Calligan 
Ryan Fitzpatric, Purdue 
Henry Patterson, Toledo 
Name Year School Finals 
1 Tom Herrmann 
2 Jinuuy Sawin 
3 Jordan Sharpe 
4 Andrew Dodson 




Men Pole Vault 





Miami Ohio 2.05m 
Cedarville u. 2.00m 
Ohio U. J2. OOm 
Hillsdale 1.95m 
Miami Ohio 1.95m 
Notre Dame NH 
Notre Dame NH 
Miami Ohio NH 
Paul Panning, Ball State 
Chet Clodfelter, Unattached Rider Track: R 
NCAA Reg: N 
Name Year School Finals 
1 Jason Scott Cedarville u. 4. 60m 
2 Dave Viken Notre Dame 4.45m 
3 Chris Skaggs Miami Ohio J4.45rn 
4 Justin Mattern Cedarville u. 4.30m 
5 Ceith Creekmur Miami Ohio J4 .30m 
6 Eric Vandenberg Ohio U. 4.15m 
7 Mike Goodrich Ohio U. J4.15!ll 
8 Alex Boiwka Miami Ohio 4.00m 
8 Jonathan Adams Ohio U. 4.00m 
1D Matt Kral Butler J4. OOm 
11 Aaron Rosier \•/heeling Jesuit 3.85m 
12 Brian Mahor. Not.re Dame J3. 85m 
Todd Marquardt Cedarville u. NH 
Philip Lohrmann Valparaiso NH 
Josh Stamper Valparaiso NH 
Jake Palmer Wheeling Jesuit NH 
Peter Ulrickson Hillsdale NH 
Men Long Jump 
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Cedarvil~ University Men's Track & Field 
26-03 1986 
7.34m 
Scott Sanders, Ball State Rider Track; R 
NCAA Reg: N 






























Buffalo 7.4lrnN -1.8 
Miami Ohio 6.91m -1. 5 
Notre Dame J6. 91m -0.4 
Miami Ohio 6.81m -0.7 
Miami Ohio 6.70m 0.4 
John Carroll 6.59m -1. 7 
Buffalo 6.58m +0.0 
Miami Ohio 6.46m -0.8 
Buffalo 6.16m 0.3 
Cedarville u. 5.93m -3.2 
Wheeling Jesuit 5.49m 0.3 
Eastern Kentucky 5. 36m -2.. 5 
Ohio U. ND NWI 
Samuel Okantey, Central Michigan 
Scott Sanders, Ball State 
MU Invite: M 51-11 
Rider Track: R 52-10 
NCAA Reg: N 15.0Bm 
Name Year School Finals Wind 
l Rayshon Higgins 
2 Loic Sebuharara 
3 Aaron Rosier 
4 Roy Richards 
5 Tom Williman 
6 Stephen Gruennberg 
Men Shot Put 
M .. J Invite: M 57-08.50 1997 
Rider Track: R 61-05.75 
NCAA Reg: N 16.80m 
Buffalo 14.24m 
Buffalo 13 .54m 
\'\'heeling Jesuit 12.59m 
Buffalo 12.21m 
Miami Ohio 12.15m 
Cedarville u. 11.35m 
Mike Fleisch, Notre Dame 



























Name Year School Finals Points 
1 Michael Giordano 
2 Mike Schubert 
3 Ben ~fichaud 
4 Jacob Madonia 
5 Neil Henning 
6 Dan Beach 
7 Erik Lindamood 
8 Brad Hershey 
9 Kevin McPeek 
10 Jacob Bane 
11 Travis Emch 
12 Randall Hopkins 
13 Jeff Swihart 
14 Ryan Baker 
15 Tristan Blackburn 
16 Eric Smith 
17 Matthew Stohs 
18 Chad Lander 
19 Jason Stomps 
20 George Sarmiento 
20 Matthew Hess 
22 Gonzalo Brenner 
23 Peter Ulrickson 
24 Chris McAllister 
25 chase cunitz 
25 Andrew Medford 
27 Frederick Guilfoil 
Men Discus Throw 
MU Invite: M 191-02 
~ider Track: R 192-08 
1999 
1987 
Buffalo 15. 26m 
Notre Dame 15.07m 
Cedarville u. 15.0lm 
Buffalo 13. 83m 
Cedarville u. 13.79m 
Miami Ohio 13.40m 
Valparaiso 13.32m 
Ohio U. 13.25m 
John Carroll 13. 02m 
Eastern Kentucky 13.00m 
Wheeling Jesuit 12.91m 
Eastern Kentucky 12 . 88m 
Valparaiso 12.64m 
Miami Ohio 12.62m 
Eastern Kentucky 12.48m 
Valparaiso 12. 36m 
Valparaiso 11. 82m 
Wheeling Jesuit 11. 54m 
Hillsdale 11.22m 
Ohio U. 10.92m 
John Carroll 10. 92m 
Notre Dame 10. 32m 
Hillsdale 9.78m 
Buffalo 9. 67m 
Hillsdale 9.28m 
Butler 9.21m 
Eastern Kentucky 9.16m 
James Dennis, Louisville 
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Cedarville University Men's Track & Field 
NC~..A Reg: N 51.70m 
Name Year School Finals Points 
~~=---------------~---~~--~==~~======================~==~=~==============--~===~= 
1 Garet Koxlien 
2 Steve Bar-tholomew 
3 Alex Starnatakis 
4 Dan Beach 
5 Jacob Madonia 
6 Jeff Mensch 
7 Andy Kidwe 11 
8 Randall '.-iopkins 
9 Michael Estes 
10 John Walton 
11 Erik Lindamood 
12 Ryan Baker 
13 Kevin McPeek 
14 Zach Miller 
15 Eri::c Smith 
16 Ed Borowy 
17 Brad Hershey 
18 Jeff Swihart 
19 Pat Benasutti 
20 Chris Campbell 
21 Ben Michaud 
22 Matthew Hess 
23 Jacob Bane 
24 Frank Capuano 
25 Christian Maat 
26 Jason Stomps 
27 Chris McAllister 
28 Peter- Ulrickson 
Men Hammer Throw 








Notre Dame 50.39m 
Valparaiso 46.79m 
Buffalo 45. 73m 
Miami Ohio 45.58m 
Buffalo 44 .16m 
Notre Dame 42.75m 
Wheeling Jesuit 42.37m 
Eastern Kentucky 42.32m 
Wheeling Jesuit 40.96m 
Ohio u. 40. 79m 
Valparaiso 40.17m 
Miami Ohio 40.06m 
John Carroll 39.22m 
Ohio u. 39. 11m 
Valparaiso 3 9. 09m 
John Carroll 37.77m 
Ohio U. 37.73m 
Valparaiso 37.03m 
Wheeling Jesuit 35.65m 
Ohio U. 34.82m 
Cedarvi 11 e u. 34.73m 
Joh~ Carroll 34.25m 
Eastern Kentucky 33.91m 
Wheeling Jesuit 32.31m 




John Zera, Unattached 
Jud Logan, Unattached 































1 Kyle Annen 
2 Dan Beach 
3 Garet Ko:x:lien 
4 Neil Henning 
5 Steve Bartholomew 
6 Andy Kidwell 
7 Kevin Moffitt 
8 Mike Schubert 
9 Jeff Swihart 
10 Ryan Baker 
11 Pat Benasutti 
12 Eric Smith 
13 Brad Hershey 
14 Jeff Mensch 
15 John Walton 
16 Chad Lander 
17 George Sarmiento 
18 Ben Michaud 
19 Christian Maat 
20 Matthew Stohs 
21 Chris Campbell 
22 Frank Capuano 
23 Jason Stomps 
Jacob Madonia 
Alex Stamatakis 
Men Javelin Throw 
1,ru Invite: M 205-01 
Rider Track: R 225-08 




Notre Dame 53.42m 
Miami Ohio 51.66m 
Notre Dame 50.87m 
Cedarville u. 49.86m 
Valparaiso 48. 77m 
Wheeli::g Jesuit 47.45m 
Notre Dame 45.00m 
Notre Dame 45.80n 
Valparaiso 45. 22m 
Miami Ohio 42.92m 
Wheeling Jesuit 42.16m 
Valparaiso 41.43m 
Ohio u. 40. 23m 
Notre Dame x39.34rn 
Ohio u. 38.86m 
Wheeling Jesuit 3 8. 25m 
Ohio u. 37.10m 
Cedarville u. 3 6. 92m 
Cedarville u. 3 6. 76m 
Valparaiso 3 5. 84m 
Ohio u. 35.64m 




Joe Swiderski, Louisville 
Scott Moon, Miami Ohio 
Year School Finals 
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-----------~-----------------------~------========-==-------------~~====~~=~=----
1 Rob Prechtl Miami Ohio 56. 54m 185-06 10 
2 Michael Estes Wheeling Jesuit 54.62m 179-02 8 
3 Kyle Kraus Miami Ohio 53.80m 176-06 6 
4 Peter Godio Buffalo 51.96m 170-06 5 
5 Aaron Rosier Wheeling Jesuit 48. 91m 160-05 4 
6 Bryan Ferres Miami Ohio 46.98m 154-02 3 
7 Chad Lander Wheeling Jesuit 46.Slm 152-07 2 
8 Kevin Dwyer Miami Ohio 46.46m 152-05 1 
9 Neil Henning Cedarville u. 45. 91m 150-07 
10 Brian Baker Hillsdale 45.04m 147-09 
11 Kris Schmautz Valparaiso 44.74m 146-09 
12 Jake Beiting John Carroll 44.43m 145-09 
13 Reid Messner Eastern Kentucky 44 .42m 145-09 
14 Matthew Hess John Carroll 43.77m 143-07 
15 Chris Campbell Ohio U. 41.42m 135-11 
16 Peter Ulrickson Hillsdale 40.77m 133-09 
17 Zach Miller Ohio U. 39.98m 131-02 
18 Chris Gregg Miami Ohio x39.81rn 130-07 
19 Jason Stomps Hillsdale 36 .29m 119-01 
20 Dominic Scandinaro \"/heeling Jesuit 35. 08m 115-01 
21 Christian Maat Cedarville u. 33.28m 109-02 
22 Harvey Hyman Hillsdale 29.81m 97-10 
23 Corey Anand Butler 29.33m 96-03 
24 Mike Morgan Butler 29.30m 96-01 
25 Philip Lohrmann Valparaiso 23.53m 77-02 
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